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The Designing of System of the ICT Education  
to support the independent activity of the learner. 
- A Case of the Visual Design Practice - 
Ken YOKOMIZO† ? Mitsuo NATSUSAKA†† and Chizuko AKAZAWA††† 
 
ABSTRACT 
  Advances in information technology have resulted in industrial innovations and changes in the social 
structure. In view of these changes, it is necessary for the university to educate students to be problem 
solvers. For a student to have an independent mind, he or she must be taught to think proactively, and this 
occurs through the learning experience. We devised an educational system in which students and educators 
can reflect on the learning experience, and we updated it by using information communication technology. 
We then applied this educational system to lectures concerning visual design practice. As a result, it was 
possible to build a collaboration relationship in which both teachers and learners improved the quality of 
the learning experience. 
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